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【結語】人生 90 年時代を迎え、人は一生の間に約 9 万回の食事をとっ
て生きていく。その 1 回 1 回の食事の積み重ねが自分自身の、さらに自
分の子供たちの身体を作り、生涯を通じて健康で生き生きと生きること
に直結していることを忘れてはならない。 
日本栄養士会は、食卓に笑顔があふれ、健全な心身をはぐくみ、ひと
り一人が自己実現を叶える、元気な未来の日本をつくるため、栄養の日・
栄養週間を通じて国民運動を展開していく。 
